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L i m e s 2 5 d e N o v i e m b r e d e I 8 S I . 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
!n «««ti» r t u i l i t e i . — S i i s n l l o r e s forzosos 
_ — — — pari icülarés . . . . 
T c t ' n t . de r e a l a l m e s . 
1 |>«NO 
P U N T O S D E S U S C R I C I O N . 
ñ f A Ñ I L A . — I m p . Amigos del I 'ais, C:i i le ¡lo I ' A l . A C I O . m m i . 
ATf» l ' H O V ¡ I M C I A S . — ICn casn do IOB corresponsaloK <lc d ic l io p o r i ó d i o o . 
U n n ú m e r o puelto Í 8 E A 5,. 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
EMI pr«v«n«- l« i» . . .—Si i s c r i l o r e s forzosos 
— — — uarticularu.s... 
X c « n í . de real a l mes. 
1> ü l« . /raJICO de jiorle. 
CAPITANÍA ÍÍEÍVERVL DE F i L I P E m 
F.STADO MAYOR. 
O n l c i i general de l e jérc i to del 24 de Noviembre de 1 3 6 1 . 
I-i! E s c n i o . Sr. C i i p i t m GeneiMl se ha servido dUpo-
nor, que durMft t ; la í i n s e m i ü <1(ÍI K ^ c m o . Sr. Genera l 
9.° Cubo 1) J - s é Velero y Go^uez, Sabir .spector de 
illfaHferí^ y C ba i le r í ; ! de este E j é r c i t o y Gobe rnador m i -
litar de e.<t-i P l a z i , se eriearoii»1 di1 t m i b i s iri^ndo-; él 
primer B r i g a d i e r de A r t i l l e n i I ) . F ranc i sco Z a c a g n i n i . 
íi quien por ordenanza eoi respoi ide . = L o qne de orden 
dn S. E . se pnbUc i e i U u e n e r d de este dia para 
BfihoHmiento del E j é r f i t o . — P . A . = E I Cor-inel •2.° Gqfe 
de Es tado mayor , Juan, B i i r r i e l . 
_ , 
O n l n i ¡le l a P l a z a del 24 a l 25 de « V o v i c m b r e de I8(il. 
G E F E S D E D Í A . — D e n t r o de. l a P l a z a . E l C o m a n d a n t e g r a d u a d o C a -
pitán D . D o m i n g o G a r c í a . Mascrrao . — P a r a S a n G a b r i e l . ' R l C o i n ' i n -
B l t e g r u i U í k i o C i p i t a v i D . P a b l o LMté ' , por a d e l a n t a d o . 
P a r a d a . — I < o s c n o r p o s de l a <r"ar!ii<:ioii a p r o p o r c i ó n do sus 
fuer/as. H o n d a s , IU'ÜTI. 5. V i s i t a de H o s p i t a l y P r o v i s i o n e s , n ú m . .'3. 
y i c r c c u . A . NILIN 0/(ci , i les d e j i a l r a l i a s , uún». 2. S a r g t t U o 
jutra el paseo de. los enfermo*, p r i m o r E s c u í i d r o n . 
D e o r d e n de S . E . — K l C o r o n e l S a r g e n t o m a y o r , J « « n de h a r á y 
P i n e d a . 
Mayoría general de Sarina del Apostadero 
Debiendo verificarse en el Arsenal los exámenes 
para patrones de cabotnge en los días 56, 27 y 59 
del actual, se anuncia al público para que los que 
tienen presentadas instancias para obtar á dicha clase, 
concurran en dicho punto en los espresados días 
para el objeto indicado' 
• •..Cavite 51 de Noviembre de Í8G1 . Vicente Boadn. 
tí 
SECRETARIA DEL G O B I K R N O SUPERIOR CIVIL 
1>K I,AS ISLAS I ' I I . I l ' !NAS. 
Los chinos que á continuación se espresan, radicados 
en estas Islas, han pedido pasaportes para regresar 
|su país: lo que se anuncia al publico en cumplimiento 





Chua-Tiecco 9 5 0 1 
Lo-Linco 344 
Vv-Lienco 1 0 1 5 5 
Yu-phico -15939 
Go-Laéo. . . 16586 











Manila 51 de Noviembre de 1861. Baura. 0 
Secrelñna de la Inlcndencia general de Ejcrciio 
v ! 1 A C I : : M ) \ D.-: I.CZON y ADY VLT.NTKS. 
Abierto en esta Intendencia desde el 14 del aclual, 
el corresposdiente registro de inscripción para los bu-
ques cuyos capitanes, consignatarios ó armadores, 
quieran contralar la conilucí-inu al puerto de Cádiz 
de diez mil quintales de tabaco rama, con las obli-
gaciones espresadas ea el pliego de condiciones pu-
blicado en la Gacela de esta capital núm. 559, de 
13 del mismo, se hace saber que n » se ha verificado 
inscripción n i n g u n a has ta este dia. 
Manila 53 de'Noviembre de 186L—3/. de l a M o í t a . 
0 
De doce á dos de la tarde del lunes 55 del cor-
riente, volverá á sacarse en almoneda pública en 
c.-da A d m i n i s t r a c i M n , la venta del comiso de 375 cates 
de té, bajo el tipo en progresión ascendente de 15 
céntimos cate en q u e U t * ~ ¿ * ¿ j * » aiuuiamenie ava-
luado. 
Manila 51 de Noviembre de 1861—P. $.—Valen-
MtMW. o 
•STaq oí» el" n-nty'^—• ÜMÍWWO • 
Con la baja del tercio del avalúo, se volverá á 
sacar á subasta pública, la venta de las 587 onzas 
de aceite de malva-rosa, abandonado á esta Aduana 
por el concurso de acreedores del finado D. Fran-
cisco Barrelto, cuyo acto tendrá lugar en esta Ad-
ministración el lunes 55 del corriente, de doce á dos 
de la tarde, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 55 céntimos la onza. 
Manila-5I de Noviembre de 1861.—P. S. Valen-
z i f l a . 0 
AshíñmsSraí'ion «eneral de [lenlns F.slaucadas 
DK FILiri:SA.S. 
Autorizado e>te Centro para sacar á concierto pú-
blico las obras de reparación que han de ejecutarse 
en los almacenes generales del ramo, sitos en la 
fábrica de. puros de Binondo, bajo el tipo en can-
tidad descendente de trescientos setenta y seis pesos 
y noventa y cuatro céntimos; dicho acto tendrá l u -
gar el 5 de Diciembre próximo á las doce en punto 
de su mañana en el despacho del que suscribe, donde 
se hallará de manifiesto el pliego de condiciones 
respectivo. 
Manila 53 de Noviembre de 1 8 6 1 . = F . JareTw. 3 
Dirección de la Adimnislracion Local. 
Necesitando verificar este centro algunas impre-
siones, se convoca á concierto público para el limes 
55 del actual á las diez de su mañana , en el local de 
las oficinas calle de Palacio núm. 597 los dueños 
de imprentas que deseen presentarse á hacer proposi-
ciones pueden tomar previamente las noticias necesa-
rias en la oficina del parte. 
Manila 55 de Noviembre de 1861.—V. B o l t r i . 0 
Comisaría de Policía de Ulauila. 
El celador del distrito de esta Ciudad, D. Manuel 
Estebes, ha establecido la oficina en la calle de 
Anda, casa número veinte y. ocho. 
Manila 54 de Noviembre de 1861.—Marcelino Safas. 
9 
B E F 5 I . I P I N A S . 
El martes 56 del corriente, saldrá el bergantin es-
pañol Narciso, con destino á Hong-kong y Macao, se-
gún aviso recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 55 de Noviembre de 1861.—El Adminis-
trador general interino, Francisco Martínez. 0 
Carias (lelcnidas por insuficiente franqueo. 
D. Joaquín Andreu Barcelona. 
» Pedro Leccuia idem. 
Antonio Peredo Madrid. 
Manuel Gutiérrez Ronda. 
José Cavistan Villabuena. 
Petra Navarro de Muñoz. . Madridejos. 
Jaime Baño Macao. 
Manila 55 de Noviembre de 1861.—El Administra-








E o o r o t o ^ í » An '» i n n t » «ift Reatas Almonedas. 
P o r decreto de l Sr. I n t e n d e n l o genera l , se avisa a l 
p ú b l i c o , que el d ia 2 9 de N o v i e m b r e p r ó e s i m o , á Ins 
doce de su m a ñ a n a ante la espresada J u n t a que se reu-
n i rá en los estrados de la In t endenc i a general , se s a c a r á 
á subasta la cont ra ta de conducciones de tabaco de Visayas 
y M i n d a n a o , correspondiente á este a ñ o y a l p rocs imo 
de J 8 6 2 , con s u j e c i ó n al p l i ego de condiciones que se 
inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
M a n i l a 9 de O c t u b r e de 1 8 6 1 . = . P r a w c ¿ s c o Rogent , 
P l i e g o de condiciones que r e d a d a l a D i r e c c i ó n general 
de Colecciones de acuerdo con su I n t e r v e n c i ó n p a r a 
con t ra ta r ante la Jun ta de Beales A lmonedas de M a -
n i l a y C e b ú , la conducc ión a los almacenes generales 
del r amo de l tabaco de la cosecha del corriente a ñ o 
y l a de l 6 2 que de los puertos de rJ\iclohan en L e i l e , 
N o i v y M a g d a l e n a , en Masha t e , Catbalonga y L a -
g u á n en Samar , Cagayan , U a p i t a n y M a m b a j o en 
M i s a m i s , B o m b l o n y C a u i t y los correspondientes de 
Su r igno , deben trasladarse a esta C a p i t a l . 
O B L I G A C I O N E S D E L A H A C I E N D A . 
1. " L a H a c i e n d a saca á p ú b l i c a l i c i t ac ión la con -
d u c c i ó n del tabaco hasta la Cap i t a l , desde- los puntos 
espresados en fardos de c o l e c c i ó n sin d i s t i n c i ó n de clases 
n i peso. 
2 . " S e r v i r á n de t ipo en d icho servic io los precios 
qjtie se s e ñ a l a n a c o n t i n u a c i ó n en escala descendente, 
pagadero en plata ú oro menudo . 
P H O V I X C I A S . P U E R T O S . 
I'AGO POR CADA F A R D O S D E 
C O L E C C I O N I N D I S T I N T A M E N T E 
L e i t e T a c l o b a n . . . . 
L , , 5 N W 
Masbate . . . . s • i l M a g d a l e n a . . . 
c C Cabalonga. . . 
bamnr < T 
( L a g u n n . . . . . 
Comandancia ( R o m b l o m . . . . 
de R o m b l o n . . ( Cau i t 
( Cagayan . . . . 
M i s imis . . . 
3 7 4 |8 
3 7 4 | 
3 7 4 ! 




3 7 4[ 
37 4 | 
3 7 4( 
. < D a p i t a n . . . . 
( M a m b a j o . . . . 
N o se fija precio respecto de la ú l t i m a p rov inc ia por 
que n o t e n i é n d o s e absolutamente not ic ia de la colec-
cinn de la misma, se ignora si h a b r á tabaco acopiado 
en el la . 
3." L o s colectores d i s p o n d r á n la entrega de los fardos 
cn idando eme se practique con el mayor o rden y á en-
tera s «t is f .cc ion del C a p i l m del buque para evi tar que 
resulten sobras 6 faltas. 
o 
4. ° Antes de prevenirse lo c o n v e í i i e n í e pnra que tenga 
efecto el c a r g u í o , se p r o c e d e r á por lo? cmpin te ros y ca-
Ufates de la M a r i n a desunidas k las r e su^ t i vus pro-
vincias, y en su defecto por dos peritos que uombrcirai i 
los colectores al reuQiioui^iient<> de l » S embarcaciones, y 
ce r t i f i ca rán el bueno ó mal estado (je los baques a tna-
nera de lo (jue se observa en L n z o n , no p u d i é n d o s e 
l ibrar la cjirga á los que se encui i i r r t reu en m . l estado 
basta reparar las averias que tuv ie ren . 
5. ° L o s colectores entre ¿¡ i rán los efectos en la puerta 
de los locales en donde se hallan depositados. 
O B L I G A C I O N E S D E L O S C O N T R A T I S T A S . 
6. ° Los cont ra t i s t i s t e n d r á n la üb|¡guc¡Qii de con-
duc i r todo el tabaco que al abrirse la m o n z ó n existn 
en los puerios espresados en U c o n d i c i ó n l2.a", cuyo ar-
t icu lo r ec ib i r á la Hac ienda en esta Cap i t a l en el i u ' e r i o r 
de sus almacenes 6 ai p i é de los arruines, bien en San 
Fernando ó donde designe el Di rec to r genera l . 
7. ° S i los barqueros no entregaren completos los car-
gamentos s e g ú n se establece en la c o n d i c i ó n 3.a, se 
s n g e t a r á n á lo mandado en el Super io r decreto de 3 
de A b r i l de este tfñá», que impone la mul ta de 50 pesos 
si ovediere e l n ú m e r o de fardos que tn ige ren al con-
signado en la factura , asi como el trij-de valor en p r i -
mera qentpra por el t>paco qne resultare de menos. 
8. ° P a i r a r á n 25 c e n u i í i o s de peso en papel de m u l t a 
por cada f u d o de t a b » c o que al cerrarse dieba mon/.on 
quede en cualesquiera de los diez d e p ó s i t o s referidos, 
cuyo abono sa t i s f a r án ú los 24 horas de r e c l a m á r s e l e 
por la D i r e c c i ó n . 
9. " Dicha mul ta no t e n d r á efecto cu.mdo 1 is contratas 
solici ten p r ó r r o g a de m o n z ó n . 
¡ 0 . Si a lgun contratista deso j e obtener eHa p r ó r r o g a 
de m o n z ó n p o d r á solicitarlas de la Super in tendenc ia , 
pero de obtenerlas s e r á n de su cutjnta y liesiro con arre-
g lo á lo prescrito en la Real ó r d e n de 3 0 de A b r i l 
de 1853, todas las averias part iculares ó las gruesas que 
los cargamentos de tabaco sufran por cna le squ ien cir-
cunstancia por que tenga lugar , debiendo de abonar el 
tres, tanto del precio á que la reiftii íii hubiese pagado 
en equivalencia al costo y costas en que á ella los estuviere. 
1 1 . L o s contratistas no p o d r á n emplear en e^'e ser-
vicio buques que m i d a n menos de ochenta toneladas, 
los cuales s e r á n reconocidos todos los viages por la 
C a p i t a n í a del Puer to de esta Cap i t a l , ó por las de V i -
sayas y M i i u U n a o y precisamente en las provincias en 
donde la M a r i n a tenga destinados los maestros ca rp in -
teros y c a l a í a t e s . 
12 . Los buques en yUjge para esta Capi ta l con ta-
baco de la l l a c i e n d i , no p o d r á n arribar á punto n i n -
guno in te rmedio á no ser con objeto de completar su 
carga Con igtfa'l a r t í c u l o ó por fuerza mayor insupera-
ble, en cuyo caso e s i e n d e r á el Capi ta . i el correspondiente 
protesto con arreglo á 1 >s leyes. 
13. De l inismo modo d e b e r á n instilieai- lo* fonn -ui i<ta« 
l o u a ciase ae avena que r e s u l t o e , debiendo en su detecto 
satisfacer el tres, tanto de m i m p o r t e . 
KWMi.nH'uy.rr tnat 
14. P a g á r a h u n a i m e n t e dichos c o n í r a t i s t a s el cuatro, 
tanto sobre el precio en el estanco de la segunda su-
per ior por todo el t ibaco que se aprenda á bordo de 
sus buques que esceda de una l ibra d é los que los 
t r i p u l e n . 
15. Aprobada qne sea una p ropos ic ión y hecha saber 
á los contrat is t ns, estos p r e s e n t a r á n una fianza de q u i -
nientos pesos, por cada puerto que hubiere i contratado, que 
podraai prestar en fincas ó en m e t á l i c o depositado en 
lu T e s o r e r í a ó en el B a n c o de Isabel 11. 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S . 
16. Esta contrata t e n d r á de d u r a c i ó n la presente co-
sech i y la de a ñ o p r ó e s i m o 6 2 . 
17. La m o n z ó n p á r a el cargue del tabaco d a r á p r in -
c ip io el 1.° de D i c i e m b r e y t e r m i n a r á el 3 0 de Agesto 
de cada a ñ o . 
18. Los licitadores p r e s e n t a r á n al Sr. Presidente de 
la Jun ta p r inc ipa l de Almonedas de esta ( J i p i u . l y de 
la subalterna que se menciona en este pliegb y en el 
d ia y hora, qno se fijan en el anuncio sus respectivas 
proposiciones firmadas y en pliegos cerrados, oajo la fór-
mula precisa que se designa á c o n t i n u a c i ó n , sin cuyo 
requisi to no s e r á n admit idas y l l eva rán en el sobre ia 
correspondiente a s i g n a c i ó n personal. 
19. Para entrar en l ic i tac ión se requiere como c i r -
cunstancia indispensable que al pliego cerrado se ac nn-
p a ñ a documento suficiente que j u s t í i q u e haber cons i i -
l u i d o al efecto en de-pósito la ñ a n z a á qne se infiere la c m i -
d i c i o n , 15 necesarias para garant i r la cap tc idad de hc i -
tador, en el concepto que el derecho de l ici tar no es-
cluye la c a h d « d de ch ino , mestizo, natural ó estran-
gero domic i l i ado , s e g ú n la Real ó r d e n de 21 de Ju l io 
1858. de 
2 0 . U n a vez recibidos los pliegos no p o d r á n r e t i -
rarse bwjo pretesto a lguno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio que e m p e z a r á diez minutos des-
p u é s de la hora fijada en el anuncio para la subasta, 
leyendo en alta voz el Sr. lu tendenden te y por el ó r d e n 
que hayan sido presentados todas las proposiciones, y si 
algunas resultasen empatadas, se a b r i r á en el acto l i -
c i t a c i ó n verbal entre los proponentes por un co r to 
t é r m i n o que fijará el S e ñ o r Presidente. 
2 1 . En el acto de concluirse la subasta el rema-
tante e n d o z a r á á favor de la Hac ienda e l documento 
que se cita en la c o n d i c i ó n 19 que no se c a n c e l a r á 
hasta que es'.endida por el actuar io el acta de su-
basta, se fié cuenta por el Sr. Presidente á la I n t e n -
dencia general y aprob d i por esta se proceda á elev..r 
el contrato á escr i tura p ú b l i c j . L o s d e m á s s e r á n devueltos 
á los interesados. 
el a r t í c u l o referido que le sea entregado en el puerto de. . . 
M a n i l a de de 1 8 6 1 . 
F i r m a del interesado. 
Es copia, I toyen t . 
A r t i c u l o ad i c iona l . 
Por d i spos i c ión del Sr. In tenden te general los l i c i t a -
dores p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo al m o -
delo anterior , deDiéuaasje estender en papel del sello 3." 
y marcando la cantidad en letra y guar ismo, sin cuyo 
requisito no s e r á n a d m i s i b l e s . = J F r « w c ¿ s c o Royeut . 0 
Escribanía de Marina de Filipinas. 
A solicitud do los iierodoros de D. Antonio María 
Ungido^ y en virtud de providencia del Juzgado del 
tamo se sacarán á pública subasta en la casa ha-
bitación del Sr. Auditor de Marina situada al num. 4 
de la calle de Anda de intramuros en los dias que 
se espresarán, bajo los tipos en progresión ascendente 
(Ja sus avalúos, bajado el 20 p g , los bienes raices de 
dipha testamentaría, siguientes: 
Pesos ( 'í'nt. 
E n lus dias 2 y S de Diciembre prpcdmo 
de doce á dos de la tarde. 
1. Un solar en el barrio do la Concop-
cioii antes de S. Miguel Viejo, situado 
al cstremo de la calzada de Norzaga-
tay en el piiseo llamado de la «Cal-
zada,» después del Jardín Botánico, 
cuyo su lar hace fren te al rio Pasig 
y á la diclia calzada de Norzagaray, 
mide próesimamente 23 varas de 
frente por 70 de fundo ó sean '1600 
varas cuadradas, tiene dos embarca-
deros de piedra y es el marcado con 
el núrn. i en el plano que desde 
esta fecha queda de manifiesto en la 
olicina del que suscribe situada en la 
casa núm. ^4 de la calle del teatro 
de Binondo 1280 
2. ° Otro id. inmediato al anterior con 
frente también al rio Pasig y calzada 
de Norzagaray marcado on el plano 
2 2 . U n a vez celebrado el remate no se a d m i t i r á re-
c l a m a c i ó n n i o b s e r v a c i ó n n inguna sobre este acto, sino para 
ante la In tendenc ia , dejando salvo sin embargo al i n t e -
resado la a c c i ó n contenciosa admin i s t r a t iva ante la l í e a l 
Aud ienc ia que se establece por el ar t . '21 de la l i e a l 
C é d u l a de 30 de Ene ro de 1855 y art. 13 de la i u - -
tru.ccion de contratos para los servicios p ú b l i c o s de 25 
de Agosto de 1858. 
2 3 . Caso de exig i r lo la conveniencia del servicio, se 
t e n d r á el contrato por rescindido, i u d e m n i z á i R i o s e al re-
matante para su arreglo á las leyes vigentes, y sin este 
sol ici tara la resc i s ión ó nu l idad 6 entablare cualquiera o t ra 
demanda, celebrado ya el remate, este no i m p e d i r á se lleven 
a e j ecuc ión las providenci as gubernat ivas qne recaigan, 
puesto que n i n g ú n coutr.ito celebrado con la A d m i n i s -
truciun p ¡ra servicios p ú b l i c o s , puede someterse á j u i c i o 
a rb i t ra r , habiendo de diciarse las providencias necesarias 
para su e j e c u c i ó n y resolverse eu cuantas cuestiones se 
susciten sobre su cu .upl imiento , in te l igencia y resc i s ión 
por la via gubernativa y la contenciosa adminis t ra t iva 
establecida por la Real C é d u l a ci tada de 3 0 de l i n e r o 
de 1855. R e d orden de 18 de Oc tub re de 1858, ar ' t í -
cuios l ü , 20 y 21 de la mencionada i n s t r u c c i ó n de 25 
de Agos to del mis.no añ » y 12 de! l e-il decreto de 28 
de Febraro de 1852. 
24 . í¿i aceptada una p ropos i c ión se resistiese el p ro-
ponente á ejecutar el servicio se t e n d r á por rescindido 
el contra to á perjuicio del mismo rematante que a b o n a r á 
ademas de los d a ñ u s y perjuicios que puedan resultar al 
Estado, de no llevarse el contrato á efecto, inmedia ta -
mente la diferencia que parezca contra este en nueva 
subasta y de no haber nuevo l ic i tador se e j e c u t a r á el ser-
v ic io por A d m i n i s t r a c i ó n a cuenta y riesgo del rematante. 
25 . E l plazo que ha de dur . r este servicio empe-
za rá á contarse desde el dia en que ie entregue al con-
t r a l i - t a ó contratist i? los despachos de la In tendenc ia ge -
neral en que conste la a p r o b a c i ó n de las escrituras por 
que aque! se garantice, de cuyos despachos que han de 
servirles de t í t u l o en el ejercicio de sus compromisos , se 
l o m a r á ivzoh en la C o n t a d u r í a g e n e r d de E j é r c i t o y H a -
cienda y la D i r e c c i ó n general é I n t e r v e n c i ó n de Co-
lecciones. 
26 . No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n n inguna que altere 
6 modifique en lo mas m í n i m o el pre.-ente (diego de 
uoi¡dicioiies. = Binondo 13 de Se t iembre de 1 8 6 1 . = E1 
Di i ec to r general en c o m i s i ó n , Genaro R i o t u l a . ^ ^ Á I n -
tarve i tor general en c m i i M o n , Denoin inudor Generoso de 
Q u i n t a n a . = E s copia, Hoyeut . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
1) vecino de h a b i é n d o s e enterado 
detenidamente del pliego de condiciones inserto en la 
Gaceta de M a n i l a n ú m . 228 , para la c o n d u c c i ó n á esta 
Capi t d , del tabaco que se coseche en las nuevas colec-
oi '» í e s O a V i . - . . v ._ y! ^4iwÍj«»V r ~ ' - ^ " ^ " l o j U c l 
62 , se compromete á in t roduc i r en los Almacenes geue-> 
rales del r amo con entera su jec ión al mencionado p l i ego 
con el núm. 2, el cual mide próesima-
mente 53 varas de frente por 80 de 
fondo ó sean 4800 varas cuadradas y 
tiene un embarcadero de piedra, en.. 1440 ^ 
3. ° Otro id. inmediato al anterior de 
esquina, con frente á dicho rio y 
calzada de Norzagaray y á la que 
dirijo al puente que se proyecta para 
la isla dé «Gonvalescencia, el -cual 
está marcado en el plano con el 
núm. 3 y mide también próesima-
mente ^3 varas de frente y 80 de 
fon iu ó sean '1800 varas cuadradas 
y tiene un embarcadero al rio, de 
piedra, y un pozo, en 4440 > 
4. ° Otro id. de las mismas condiciones 
que el anterior sin el pozo, marcado 
en el plano con el núm. 4, en 4440 
5. Otro id. con frente á las calles que 
se dirijen al puente, para la Con-
valescencia, al de S. Marcelino, y á la 
calle de este nomure el cual mide 
OG^ varas cuadradas próesimamente 
y está marcado en el plano con 
el núm. 5, en 264 80 
6. Otro id . inmediato á la Capilla con 
frente á la calzada de Norzagaray, 
que mide próesimamente 430 varas 
cuadradas marcado en el plano con 
«•I núm. 38, en 472 > 
7. " Otra id. marcado en el plano con el 
núm. 2H, con frente á dos calles y 
mide pt ócsimamente 222 varas cua-
dradas, en 88 80 
8. ° Otros treinta y siete marcados en el 
plano con los números 6 á 27, 29 
á 37 y 39 á 44 cada uno de los 
cuales mide próesimamente trece 
varas (le frente por 20 de fondo: 
advirtiéndose que podrán formarse de 
estos, lotes hasta de seis si alguno 
quisiera turnarlo: cada uno, en 404 > 
9. ° Otro id . marcado en el plano con 
el núm. 45 que mide próesima-
mente 142', varas cuadradas en.. 56 25 
10. Otro id. marcado con el num. 46 
el cual tiene un frente al rio y 
otro á la calzada de Norzagaray: este 
solar si bien puede tener la misma 
ostensión del núm. 4, se advierta 
que en su mayor parte comprende 
aun el rio Pasig que será preciso 
terraplenar y cuya obra esta empe-
zada: so valúa á razón de 2 rs. vara 
cuadrada é importará 450 » 
E l dia 4 de Diciembre próesimo de doce 
á dos de la tarde. 
La casa núm. 4 de la calle de Andado 
intramuros conocida con el nombre 
do "Casino" ó "Liceo" antiguo la 
cual renta 4668 pesos plata anuales 
v reconuce un censo ó capellanía 
de 2000 posos al 5 p § ; on 1:692 \ 
NOTAS.—1. ' Los pagos deberán hacerse en plata 
ó en oro grueso al cambio corriente de la plaza. 2.a 
Los solares están demarcados sobre el terreno con 
señales de cañas y números. 3.a En el tribunal 
del barrio se pondrá de manifiesto un plano del 
terreno y se darán las esplicaciones que deseen los 
compradores. 4.a El plano es una copia del apro-
bado por el Superior Gobierno al trazar las calles 
on dicho sitio, 
Manila 22 de Noviembre de 4861. —Eduardo Olnndo-
0 
-níj no o,b fldooiob id 'fpq j ib i in^H 
Por providencia de esta fecha del Sr. Alcalde 
mayor tercero de esta provincia, recaída en el es-
pediente promovido por el curador adbona de los 
menores hijos del finado DI Luis Avecilla; se anuncia 
al público que el dia veintitrés de Diciembre próe-
simo, se sacará á pública subasta en los estrados 
del Juzgado tercero de esta provincia de Manila, 
de doce á dos de su tarde, la casa de tabla y 
ñipa con el solar en que está edificada de la pi'0' 
piedad de dichos menores, sita en la calle de 
la Magdalena del barrio do San José (Trozo) 
de Binondo, que linda calle por medio con la de 
D. Claudio Reyes, por la derecha con las posesión68 
do cal y canto de D. Antonio Marcelo, por la ) j ' 
quierda con el solar y casa de D. Juan Triunfo-
y por la parte de detrás con el rio denominado de 
la Magdalena; y se abrirá postura con la rebaja i''1 
quinta parte de sus avalúos, cuyos y demás ante-
cedentes se hallarán de manifiesto, desde esta fecha 
en la Escribanía del que suscribe en Manila á veintidós 
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A T O M I S T R A C Í C M G E N E R A L D E R E N T A S DE FíLi 
0OSTRAGION del número de millares y arrobas de tahaeos de cada clase de menas superiores y cigarrillos destinado á la esportacion, que se p o n d r á en 
venta d pública subasta ante la Junta de Reales almonedas de esta Capital, el dia 18 del corriente, con espresion de los lotes en que se halla distribuido. 
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Manila 6 de Noviembre de 1 8 6 1 . — E l Administrador general, Vicíoriano Ja reño .—El ln le rvcn to r general, 5 . C Í / ^ Í Í / Z Ó T O . -
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TOTAL 
iinportc do los 
miarnos. 
tí l a 
3 0 0 
2 5 0 
6 0 0 
8 / ) ü 0 
1 2 , 0 0 0 
1 2 , 0 0 0 
.8 ;0<;0 
6 7 5 
2 4 0 
5 0 
4 2 0 
8 , 0 0 0 
12 , (100 
• 8 , 0 0 0 
8 1 0 
8 3 , 0 0 5 
5 0 0 [ 
5 0 0 f 
2 5 0 f 
5 0 0 | 
5 0 0 
6 0 0 I 
5 0 0 lí 
mm 
Por providencia, del Sr. Alcalde mayor primero 
Manila, recaido en los autos civiles, seguidos 
Alejo Feliz contra D. Ramón Javier, de 18 de 
liembre último; se cita, llama y emuhza á Don 
imon Javier para que en el término de 15 dias 
pparezca en este Juzgado por si ó por medio 
procurador instruido y espensado, á oir provi-
icias en dichos autos, apercibido que de no ba-
rio se seguirán y se sustanciarán los autos en su 
sencia y rebeldía. 
Escribanía pública del que suscribe á 11 de No-
mbre de 18G1.—Manuel 11. Vergara. 3 
— ¡ 
Escribauíá del tejado 3.° de Manila, 
[ -oqmo1- f idó . U Y U ' J ( 'liTnolqrnri'iJ 
Por virtud de l o mandado á consecuencia de lo 
íido p n i i los Sres. «Uoxas hijos» se hace saber 
público que el jueves veintiuno del actual, se 
federá á la venta en pública subasta de los 
tnes y pertenencias de aquellos que se espresarán 
doce á dos de la tarde, en la casa de Don 
riano Roxas, sita en la calzada principal del ar-
Ibal de San Miguel, rio en medio, frente á la Con-
lescencia; admitiéndose proposiciones en la p r i -
'de, dichas horas' sobre- los diferentes lotes, 
celebrándose 1Ó£ remátS^'ler^ '^./.segu^aai~.iíe^toáos^ 
laellos sucesivamente^puyos lotes, sus precios para 
)síura y condiciones que deberán tener pre-




fii: posiura y conuiciones que 
fiólos licitadores, son los que siguen: 
M frjogíjb fjfffp gyíioiofi'iiíqgí '¿iú n/j'iGb 98 v ó ni 
h r . . SEGUNDO H A . 3 > i ¿ é o h w 
felijiO gíií "'jíísinJ i f i ombidoQ,'loi'ioqnS 'ioq olivd 
W r(ñh?. oilijíb' rio 
'-..lia casa en la Quinta pueblo de 
Sr, Miguel con el terreno que ocupa: 
m 
ortiie 
que linda por la derecha de su en-
tnidí^ co^( el,puente de fii^el9giO0|.yfl 
i .re, ' por la izquierda con los ca- , 
g í p a - ^ ^ n i w h ^ 0 ^ .'iteP8}')?0!1©^ éf^omo' jq oJnoil; eq 
j;Sera con el rio Pasig, y por el frente 
calle en medio con el solar de An-
drea Alejandro, con servidumbres á 
,í}f|vor de los , ;9^^ i ,nes l ;^áz) |pa f .q |^ ¡0 j ohfj^sol 
s e g u q i d ^ u ^ ^ ^íP{§&9¿^ ffia^a.g()b h 'TI'-
ifil censo de 5 p g anual, y además , 
Por % 3,¿i50 f fe^-^ ' ' 5 jWPÍen( ' . . f t l r . m U ú ^ r A f . 
Santuario de §an Sebastian, cuyas 
santidades se deducirán del precio 
bamarines de azucarería con la casa 
pbitacion de los chinos y terrenos 
Y patios que están dentro de su 
Cerco, en el mismo pueblo de S. M i -
que linda por la derecha de 
'•SlV entrada con la .casa de la Quinta 
/l'ie indica el lote anterior n ú m . , 7 , 
1 fruís 
R\ '10i 
en medio, con los solares vacíos do 
Roxas hijos redituarlos al convento 
de San Sebastian: reconoce las ser-
vidumbres que demuestra el plano. 50,000 » 
u. Una parte del gran terreno que linda 
por la izquierda de sUngpty^cíf1 l í^^ian»^ 101 
los solares de doña Margarita Roxas 
y Andrea Alejandro, por la derecha 
con la otra parte del mismo terreno, 
por la trasera, parte con el cama-
r in de D. José B. Roxas y parte 
con el rio Castuli, por . el frente 
callea Real de S. Miguel en' medio 
con los camarines del lote núm. 8, 
todo según el plano. Dicha paite 
d e te rEfeQoi • ty&i&fi&Q&i 1 ¡al u áfiaityapi Ob í iblt 
de S. Sebastian que la ha cedido 
á.icensg Bernátuo de ÍS-18, S^ lOO 
anuales á la casa' de R o x a ^ , f h ¡ j ^ s : ' 
tiene 8,25^ vai-as cuadradas, según 
se demuestra en el plano mismo, 
"avaluadas a 6 rs. una, que importan 
8 6,189 de cuya suma deduciendo 
la cantidad de % 305 33 100 que 
representan los g 18 3Ü2/100 capi-
resto\de ' . ^ j 
Una psleta con un carnario pequeño 
de manipostería: linda por la dere-
cha de su entrada rio en medio con 
la panadería de Gunao, per la iz-
quierda con el rio Castuli, por la 
trasera rio en medio con el camarin 
de D. José R. Roxas, por el frente 
con el rio de Tanduay. Dicho terreno 
pertenece al Santuario de San Se-
bastian, que lo ha cedido á censo 
perpétuo de $ 12 anuales á la casa 
de Roxas hijos: mide 2,300 varas 
cuadradas, y habiendo sido ava-
luado eon el cumarin de piedra cu 
§ 1112'50, deduciendo la cantidad 
de 8 200 que representan los $ 12 
capitalizados al 6 p g anual, deja 
un resto 'de. . 912 50 
La casa ( le i íoMtíá t ía - ' t i*1^ Q $ i S Í 6 i ¿ -
día y terreno que ocupa la misma, 
en el pueblo de Paéo: linda por la 
derecha é izquierda de su entrada 
con los terrenos de los hertíderos 
de D. José M. Favie, por la trasera 
con el estero de Pandacan y por el 
frente tiene un camino para la 
calle Real de Sta'Ana 
1 0 . 
_ 1 
J 




^ 8 2 , 5 4 6 17 
• 1 — ° — " ' -
Pliego de condiciones bajo las cuales deben tener 
lugar las tres subastas d é l a s fincas rústicas y urba-
P0!' la izquier da con los camarines nas Pertenecientes á la Sociedad de Roxas hijos. 
^ D. José R. Roxas y casa de doña 1 . a L a s fincas que deben ser objeto de las su-
•intonia Verzosa, por la trasera con bastas son las que se hallan especificadas en el es-
. TBno#« ab .skísb .-isgol tóasJj .©«í. i m m m ^ n i í » 
taao que se acompaña num. 1, con el gravamen que 
reconocen algunas de ellas, edificios que comprenden 
y servidumbres á que están sujetas etc. etc. 
2. a El precio que debe servir de tipo en cantidad 
ascendente es el que se espresa en el referido estado 
para cada finca respectivamente. 
3. a El pago de cada finca por el respectivo re-
matante se hará en onzas de 010 corrientes á los 
Sres. socios de dicha casa en el momento del otor-
gamiento de la escritura á su favor, cuyos otorgantes 
serán los mismos socios de Roxas hijos. 
4. '1 No quedará definitivamente adjudicado el re-
mate en favor de ningún postor, hasta transcurridas 
cuarenta y ocho horas, durante las cuales se reser-
van los socios espresar ó no su conformidad en l;i 
aprobación de dicho remate. 
5. a Cada una de las dos primeras s i í b a s t t ó ^ ^ e ^ ' ' ' 
rificará previo anuncio de quince dias, debiendo trans-
currir de una á otra ese mismo plazo, es decir 
que la primera t e ñ i r á efecto á los quince dias del 
anuncio en el que se señalo por el Señor Alcalde 
mayor, y la segunda á los treinta dias. La tercera 
subasta tendrá lugar al mes después de verificada la 
última de las dos anteriores, anunciándose con ia an-
ticipación del mismo plazo. 
i 6.a El comprador de cualquiera de las fincas que 
forman los diferentes lotes en que han de subastarse, 
se constituirá en la obligación de mantener en los ar-
rendamientos actuales, á los inquilinos ó colonos hasta 
el dia de su vencimiento. 
Las subastas sucesivas se anunciarán con la an-
ticipación conveniente. 
Escribanía de mi cargo 6 deNovicmbrié!3é.í8,Dl.-:-r 
Mariano Saló. i l 
D. Juan Muñiz Alvarez, Alcalde mayor por S. M\ 
(q. 1). g.) de la provincia de Nueva Vizcaya y 
en comisión de esta de Leile por el Superior Go-
bierno de estas Islas. 
Por el presente edicto hago saber al público que 
habiendo faiiecido en esta cabecera intestado y sin 
herederos conocidos el Presbítero D. Antonio Mari:i. 
Savarri ó Chavarri, Cura párraco interiño que fué 
de la misma dejando cinco mil sesenta y cuatro pesos 
plata v varios muebles y alhajas, se ha llamado con 
fecha 30 de Julio último á todos los interesados tanto 
herederos como acreedores para que en el término 
de dos meses se presentasen por sí ó por medio de 
apoderado en este Juzgado, con los debidos juslifi-
cantes á deducir el derecho que creyesen asistirles 
y habiendo trascurrido este plazo en el dia de hoy, 
se vuelve á citar, llamar y emplazar por últ ima vez 
y término de otros dos meses contados desde la fecha 
para su presentación en la forma referida; y se ad-
vierte que ha¿ta la fecha no se han presentado mas 
interesados que D. Félix Pérez y D. Renito Savarri 
principales de Catbalogan provincia de Samar, por sí 
y en representación de mas hermanos, los cuales pa-
rece ser que son primos carnales del finado. 
Dado en Tacloban á treinta de Setiembre de mil 
ochocientos sesenta y uno. - Juan Muñiz Alvarez.— 
Por mandado del Sr. Juez, los testigos de asistencia, 
Juan L imo.—Cwnel io Viliagracia. 4 
— 4 
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ílttl 
de los efectos introducidos y estraidos de los Almacenes del Depósito mewmUl de esta plaza 
todo el mes de Octubre y existentes en los mismos en 31 de d/icho mes* e n 
EFECTOS. 
A b a c á en rama 
A c e i t e de cacahuate 
— de castor 
— de linaza 
— de malva rosa. . 
A g u a r d i e n t e c o ñ a c en b o t e l l a s . . . 
— i d . en pipas 
— ginebra 
— r o m 
— i d . en medias b o t e l l a s , . 
A g u j a s para coser 
A l i i u i b r e de fierro 
A l m e n d r a s con cascara . . 
Anclas de fierro 
A n í s estrella 
Anteojos ó larga vista 
A r a ñ a s con v i r i ña s 
Avel lanas con « a s e a r a s . . . . . . . . . . 
Bacalao 
B a y e t ó n ó p a ñ o p i l o t o . . . . . 
Balate 
B a r n i z i n g l é s para c a r r u n g e s . . . . . 
Bar renas p e q u e ñ a s de mano , 
Botonci tos de loza 
Bura to s lisos y floreados 
Cadenas de fierro ó cables de ^ 
menos de 2 pulgadas §• 
Cafeteras 
Cujas de fierro 
Calderas de fierro 6 caguas t r a - i 
pidieras . . . . • • 5 
Cambray . . . 
Camisas de a l g o d ó n 
Camisetas de pun to 
Canela de China 
C a ñ a s de M a l a c a , finas para has- I 
topes . . / .( \ . íf í ^ f f V v i r t t v / h í j •••*) 
C a r b ó n de piedra 
Carne conservada en latas 
— salada de vaca 
— i i d . de puerco 
Carra nclanes 
C h e r i cord ia l en medias bo te l l a s . . . 
C h í c h a r o s . . 
Cobre en planchas y clavos 
Cocos blancos y crudos 
— encarnado y de colores 
Cohetes ^ . . . 
Columbianas 
C o q u i l l o blanco 
Cor tap lumas o rd ina r ios . . . . . . . . . . 
Cor t inas de c a ñ a 
C o t o n í a de colores . . . 
r r o n ó r a e t r o mar ino , . . . . 
Cuadros con vistas de C h i n a . . . . 
Damasco de colores.. 
Escopetad. ^ a ^ w n ^ i s ^ S [*««^)4Sfc 
Estuches de m a t e m á t i c a s 
F i e r r o i n g l é s en plat inas 
— i d . redondos y cuadrados 
— i d . cortado para c l avazo iu4 . iM« 
-— en flejes 
F i g l e s de l a t ó n . 
F ó s f o r o s de madera 
í aíf ¿ l l e t a s ^ H M Y Q ^ . ^ S l k ^ ^ l 
G é n e r o de lana y a l g o d ó n ada- | 
mascado^SOQÍí,>JT-li5íí' 
í l i l o de a l g o d ó n blanco para tejer 
— i d . encarnado para i d 
í d o l o s de bronce chicos 
. ^ i ^ a n a ^ . - . . . N ^ ¿ u g . j g« , 
rianda de a l g o d ó n 
arrobas 
galones 
: i d . 
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J a b ó n de o lo r en panes 
Jarabe en botellas 
Jarcia de a b a c á 
Lampar i l las de meta l 
Levi tas de verano 
Libros en blanco y en 4 .° . . . . 
— impresos en e s p a ñ o l 
Licores en botellas 
Lingotes de f i e r ro . . . . 
Macarrones 
VI ada oo lán blanco. 
V l a h o n é s . . . . , 
Manta elefante 
Vi antas de lana catreras. 
Materiales de oro y plata falsos. . 
Mecai i l ios de a b a c á . 
Mesitas de maque para T é 
Meta l amar i l lo en planchas y clavos. 
.Mezclilla de lana y a l g o d ó n 
.Motones y cuadernalos. 
Nuez moscada 
Organos de mano 
Orleans 
« 
Palo de Cl i ina 
Pantallas de 2 varas.en c u a d r o . . . 
P a ñ e t e encarnado y de colores; . . 
P a ñ o l o n e s de espumil la 
P a ñ o s • 
P a ñ u e l o s de cambray 
—. de mn.-elina de a l g o d ó n 
I ' apel de c a r t ó n para forro de buques 
— secante • 
— medio florete. . . 
Piel de diablo 
Peinetas y clavos de pelo de 1 
metal blanco con cabeza de > 
abalorio . 3 
Pilones de fierro . 
Pintura verde en polvo 
— azul de Prusia 
Pulseras de abalor io , 
uinina • 
Q u i n q u é s . 
Reventadores. 
l ledoblantes . . . 
Ral ojea de plata dorada 
Sacos de gangoche. . . . . . . . 
ihorns de l a t ó n . . 
8i l las de madera ordinar ia 
Sombreros de lana para hombre. , 
Sosa impura , 
Tabaco de C h i ñ a . . . A - , i T ^ T T Z 
P.icitas de loza para T é 
Tapones de corcho para botellas. 
' f ^ i í í ^ i í l J ,&P%Pl i$ 'V . l ' í i ' . . . . 
r ó ñ e l e s de madera 
V i d r i o s planos 
N^ino jerez en botellas. . . . . . . 
^(1 id>f^p ,o¡aagv, j . .v . p . i | • tí f • 
— m á l a g a en botellas 
— i d . en pipas 
— c h a m p a ñ a en botellas 
— de rosolio en i d 
— t i n t ó ' é:t [>ipftfl ' '• V-1 y I » I Ú ' U j . 
— i d . Burdeos en pipas 
— i d . i d . en botel las. . . 
— de O porto en i d . 
rY,io,íiness .•^„«*Lv.6;-ir;*, í . ' • • • 
dnas. 
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A i l i o n lo V a l e n z i i v l a . 
<BIGJÍ/Í .oiíiü(prA . U . Ü oJ^ímjjigiijaa .jvnai ob e^-1- - uvO,UJ t Q 
Novedades ocur r idas desde el d í a 2 4 a l de la fecha . 
Snhtd p ú b l i c a . — S i n n o v e i i a d . 
CosecJws.— Se estéi r eco ; i i cndo l a de c a m o t e . 
Ofiras p ú b l i c a s . - - X i n g u na . 
Se o c u p a n e » t o s na tura les en p repara r la t i e r r a pa ra la s i embra de l 
p a l a y . .0tK)lí>íl,¡V ainJL S9CT<8 Ur. ^ S i o y i 
B o u t o c 31 de O c t u b r e de 1 8 8 ] — F . l C o m a n d a n t e P . M . , Q ü e r e m o n P r u t . 
- |p í ú m n X i í . ' ' -
bi>h{u:Tjl:;0-' 
Novedades desde el d i a 2 9 de Octubre a l de la fecha . 
S a l u d p ú b l i e a . — S i n n o v e d a d . 
Cosechas.- - 'La. d e l pa l ay s igue en b u e n estado. 
O h r a e p ú b l i c a s - - - C o n t i n ú a , l a r e c o m p o s i c i ó n de l a car re te ra p r i n c i p a l 
legan se h a dado cuernta en el pa r t e a n t e r i o r . 
P r e c i o s corr ien ies en el pueblo de B a n g u c d . 
P a l a y , 8 ps. u y o n ; a r r o z , 3 ps. 75 c é n t . c a v a n . 
B u e a y 2 de N o v i e m b r e de I S d l . — F r a n c i s c » H e r n á n d e z . 
¿wA* & Ü 1 , raw« mJnoq ^ u ^ n i . i i H uf, \r.i?V f.'inH | , 
¿a -v- - t ' - M o t a o t so.-TU? • 
i sd i i m l a Í I S S O Í Í . '^T' 
a .etiíióriA S Í Í Í U I9»;ltú>l AL i< I d 
Novedades desde el d i a 29 de Octubre Ultimo a l de la fecha. 
Suiitd púh'ticit .—Sin novediul. 
C c s e c h i t s . — C o n t i n ú a la de l pa lay de m o n t e y se p r i n c i p i a la de 
los terrenos a l tes : hab iendo p r i n c i p i a d o t a m b i é n los igo r ro t e s y a lgunos 
pueblos cr is t ianos el t r a sp l an t e de l t a b a c o . 
O b r a s p ú b l i c a s . — C o n t i n ú a la r e c o m p o s i c i ó n de las calzadas de esta 
p r o v i n c i a y se procede á r e u n i r los ma te r i a l e s p u r a l e v a n t a r los puentes 
de M a r a g a y a p y Baroro d e l pueb lo de B a c n o t a n , y e l de A m b u r a y a n 
en el de B a n g a r . 
Precios corrientes en el pueblo de Namacpacan. 
A r r o z , 2 ps . 50 c é n t . cavan . 
San F e r n a n d o 5 de N o v i e m b r e de I S S l . — G u m e r s i n d o Rojo. 
ama. . . (1 ú fríiiaSo ufo® -m iuaate-tsad t 
813 
Novedades desde el 28 p r ó e s í m o pasado a l de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n n o v e d a d . 
Cosechas.—Se presentan b ien en gene ra l . 
O b r a s 
b u n a l de n a t m a l e s y co i s t n i e c i o n í l f l m c r C a í l o p ú b 
cera, y la c o m p o s i c i ó n d ¿ Im ca r re te ra genera l ú i n t e r i o r 'le 1 
blos de esta p r o v i n c i a -
Prec io s corrientes en esta cabecera. 
A r r o z , í ps . 50 c é n t . cavan ; aceite , ( i ^ c é n t . l l a n t a . 
V i g a n 4 de N o v i e m b r e de \ % Q \ . = Fra7 ic i sco M c i u a y a s . 
n de r 
Novedades desde el 28 del pasado a l de la fecha-
S a l u d p ú b l i s a . = S \ r ) n o v e d a d . 
C o s e c / ¿ f / s . - - C o n t i n ú a n en buen estado los sembrados de pfIa} • 
O b r a s p ú b l i c a s . — E n esta cabecera se tíáá ocupado los pol's 
t rae r cognn pa ra techar el c u a r t e l que- so c o n s t r u y e 
blos en la l i m p i e z a de sus calzadas ó c a m i n o s . 
i í i v u o v o h h goiioi-^f^ft8 .corrientes. 
A r r o z , 2 ps. cavan ; p a l a y , 1 peso i d e m . 
B a y o m b o n g 3 de N o v i e m b r e de 1S01.—Antonio L a n u z a 
E n los den1* 
fot) a o » olaaifíihofío;) oa&b I 9b u o i o í s b i í / p i i a i Js ZWOÍQS 
